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Projektverlauf  2000-2013  
ca. 2000 MPG-interne Diskussion zur Einführung eines „gemeinsamen  
Web-OPACs“ für die MPG 
Gemeinsame Entscheidung für „verteilte Suche“ als Lösung  
Ausweitung des Konzepts auf alle Informationsressourcen 
Evaluation von GBV, KVK, DigiLib, MetaLib 
Mai 2001 Entscheidung für MetaLib & SFX der Firma Ex Libris 
Okt 2002 Freigabe von MetaLib & SFX für die MPG 
Mai 2004 Freigabe des Features „MPI Selektion“ 
Juni 2006 Freigabe von MetaLib 3 mit neugestalteter Nutzeroberfläche,  Einführung QuickSearch & Find eJournals 
Apr. 2008 Freigabe von MetaLib 4 mit Such-PlugIns und RSS-Feeds 
Sept. 2009 Erweiterung der Zahl der parallel durchsuchbaren Ressourcen 
2009 ExLibris: MetaLib-Software wird nicht weiterentwickelt 
Juli 2011 Lizensierung Web-Zugang zu Primo Central Index & MetaLib+ 
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Softwareentwicklung MetaLib 
 In 2009 hat Ex Libris angekündigt, dass MetaLib über die 
Version 4 hinaus nicht weiterentwickelt wird 
 Auf absehbare Zeit wird die MetaLib-Software vom Anbieter 
weiter unterstützt (minor releases, bug fixes) 
 Als Nachfolgelösung hat Ex Libris „MetaLib+“ entwickelt:  
– Gehostete Nutzeroberfläche zum Zugriff auf den „Primo 
Central Index“ 
– Einbindung von Metasuche als Ergänzung 
– Keine Unterstützung von Nutzergruppen 
⇒ 1:1 Migration des vLib-Konzepts daher nicht möglich 
 
 














Stand Metasuche  
 Keine nachhaltige „Anerkennung“ in der MPG 
– Verfügbarkeit von Ressourcen ist unzuverlässig  
– Metasuche ist langsam und unpräzise  
– Ergebnisdaten sind heterogen und nur ausschnittsweise verfügbar 
– Nutzerinterface ist nicht intuitiv 
– Integration „aller für die Nutzer relevanten“ Ressourcen nie realisiert 
 Global verliert das Konzept der „Metasuche“ an Bedeutung  
– Betrieb der benötigten Schnittstellen hat keine Priorität bei Anbietern 
– Regelmäßige und lang andauernde Ausfälle 
– Alternativ: Aufbau von Mega-Indexe (z.B. Primo Central Index) 
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Diskussion am 11./12. April 
Zur MetaSuche: 
• Der Nutzen einer generellen verteilten Recherche über alle 
„relevanten“ Informationsressourcen in der MPG ist fraglich 
• Eine möglichst weite parallele Recherche über die MPG-
Bibliothekskataloge ist für Bibliotheksbelange weiterhin erwünscht 
• Es gibt in einigen Instituten Bedarf an der parallelen Recherche in 
verschiedenen Datenbeständen. MPG-zentral kann hier nicht die 
fertige Lösung, aber Unterstützung geboten werden 
Zum eRessourcen-Katalog:  
• Es ist unbestritten, dass es MPG-weit eine Übersicht über die 
lizenzierten Informationsprodukte geben muss  
• Die in der vLib enthaltenen Funktionen des Katalogs (Gruppierung, 
Lokalisierung, Schnittstellen) sollen beibehalten werden 
Alternativen zum vLib Portal  
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Alternativen, Metasuche 
1. Szenario: übergreifende Recherche über „globale“ 
Ressourcen, z.B. Referenzdatenbanken und Fachangebote 
 Nutzung von Mega-Indexen, z.B. Primo Central Index  
2. Szenario: Recherche über eigene und globale Ressourcen 
 Beratung und Unterstützung von MPI-Bibliotheken, die verteilte 
Datenbestände zusammenführen wollen 
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Mega-Indexe  
In den letzten Jahren haben verschiedene Anbieter von 
Bibliotheksdienstleistungen heterogene Datenbestände in 
großen Suchmaschine zusammengeführt, z.B. 
• Ex Libris → Primo Central Index  
• SerialsSolution → Summons 
• EBSCO → Discovery Service 
• VZG → GBV Index 
Mega-Indexe haben auch Probleme mit der Verarbeitung 
heterogener Daten (v.a. Verschlagwortung), können diese aber 
aufgrund moderner Suchmaschinen-Technologien besser 
ausgleichen. 
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Primo Central Index (PCI) 
 Grundlage: PCI ist für MetaLib-Kunden ohne laufenden 
Lizenzkosten verfügbar 
 PCI ist in vLib als Ressource verfügbar 
 Gehostetete Lösung, native (Primo-)Oberfläche 
– Testphase - bislang noch nicht sehr prominent beworben 
– Zugang - IP-basiert 
– Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten des PCI (Oberfläche, 








Bsp. CORE (VuFind) - Quellen 
eRessourcen-Katalog 
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Vorüberlegungen 
 Integration (vs. Insellösung) 
 Datenhaltung und Präsentation trennen 
 „bibliothekarische“ eRessource-Nachweise 
 Abbildung von Strukturen und Konzepten in den Daten 
 Realisierung der gewünschten Darstellung – Indexierung im 
Discovery-System 
 Idee:  
– eRessource-Nachweise in Bibliothekskatalog -> Aleph-Library (ERS01) 
– vgl. Zeitschriftenverzeichnis, eBook-Katalog – Hosting: GWDG 
– Export und Indexierung in Discovery-Lösung -> VuFind – Hosting: VZG 
 -> Testsysteme, Status: Experiment 
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VuFind, MPI-Sicht 
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VuFind, Details I 
=> globale / lokale Ressource  
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Aleph, Details I 
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Aleph, Details II 
Zusammenfassung und Ausblick 
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Was soll hängen bleiben? 
• Das vLib Portal wird in absehbarer Zeit durch einen neuen 
MPG eRessourcen-Katalog ersetzt  
– es gibt noch keinen konkreten Pläne und Termine 
– aber nach der BT weniger Aufwand für die MetaSuche 
• Für die MPIs, die das vLib Portal vor allem zur Präsentation 
von elektronischen Ressourcen nutzen, ändert sich wenig 
• Angebot zur Unterstützung von den MPIs mit Bedarf an einer 
gemeinsamen Recherche über verschiedene Datenbestände   
• Alle sind herzlich eingeladen sich an der kommenden 
Diskussionen zu beteiligen! 
– Hier auf der MPG Bibliothekstagung 
– Anschlusstreffen für den September geplant  
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit ! 
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